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Nytt hjälpmedel vid räkneundervisningen 
V i d al l räkneundervisning m å s t e läraren 
s t r äva efter att bibringa barnen klara fö-
res tä l lningar om räkneoperat ionens inne-
börd. Medlet härvidlag heter åskådl ighet . 
Denna kan vinnas dels genom lä ra rnas 
eget f ramstä l ln ingssä t t men dels och fram-
för allt genom att barnen, f rämst i de läg-
re klasserna, blir konkret sysselsatta med 
t . ex. r äkn ing av stickor, mynt, kulor m. 
m. En sådan sysse lsä t tn ing ökar också in-
tresset för själva räkneoperat ionen. 
Intressets betydelse kan knappast över-
drivas. Den undervisning som inte lyckats 
f ånga barnens intresse blir i m å n g a av-
seenden misslyckad. 
För att tillgodose och öka intresset har 
nyutkomna läroböcker i r äkn ing och nya 
upplagor av räkne lä ror förset ts med färg-
glada bilder och med räknemater ie l l i form 
av brickor m. m. 
P å en i vå r t land alldeles ny väg har Koo-
perativa förbundet slagit in i sin sedan nå-
gon t id i marknaden t i l lgängliga r ä k n e m a -
teriell. Den ä r byggd på läggspele ts idé 
och har t i l l upphovsman den finlandssven-
ske fo lkskol lä raren Hemming Pallin. Idén 
ä r inte originell. Den har sedan länge an-
vän t s i Amerika och även inom länder i 
Europa. Vad som emellertid gör det pallin-
ska systemet över lägset ä r den noggrant 
genomtänk ta uppbyggnaden av systemet 
och kontrollen av räkneuppgif terna . Lägg -
spelets idé har t i l lämpats på följande sä t t . 
P å en ram placeras ett underlägg. Det-
ta under lägg ä r inrutat. I varje ruta finns 
en siffra. T i l l u n d e r l ä g g e t hö r brickor 
t i l l ett antal som motsvarar rutorna på 
under lägget . Om t . ex. övningen gäller 
addition inom to ta lområdet 1—10, finns i 
rutorna angivna talen 5, 7, 8, 6 o. s. v. 
P å brickorna s t å r t. ex. 3 + 2 , 5 + 1 , 6 + 3 
o. s. v. Då gäller det för barnen att pla-
cera r ä t t bricka på r ä t t ruta. Då alla bric-
korna ä r placerade t äcker man dessa med 
en vändskiva, vänder p å materialet, s å a t t 
ramen kommer överst . Däref ter borttas 
ramen och under lägget . P å under läggets 
baksida finns geometriska mönster i gla-
da färger . Ä r nu brickorna r ä t t lagda, d. 
v. s. har barnen r ä k n a t rä t t , bildar bric-
kornas baksida ett geometriskt mönster, 
identiskt med det som finns på vändski-
van. Här igenom kan barnen själva lä t t 
kontrollera om de r ä k n a t rä t t . Har de 
på någo t stäl le r ä k n a t fel, syns det ögon-
blickligen på det geometriska mönstret . 
Det ä r därvid at t m ä r k a at t de använda 
möns t ren ä r s å enkla at t barnen utan v i -
dare kan tyda dem. Systemet har utfor-
mats at t omfatta alla fyra enkla r äkne -
s ä t t e n och även benämnda ta l . Det omfat-
tar olika svår ighe t sgrader och kan använ-
das i folkskolans klasser ä n d a upp t i l l och 
med s j ä t t e men har givetvis sin s törs ta 
betydelse i de lägs ta klasserna. 
Systemet har mycket stora pedagogiska 
fört jänster . F ö r s t och f räms t kommer bar-
nen i en intensiv s jä lvverksamhet , som. för 
dem m å s t e vara mycket lustbetonad. Bar-
nen kan lä t t kontrollera sej själva, och 
lä ra ren får t i d över att mer ä g n a sej å t 
de mindre begåvade i klassen. Genom att 
läggmater iel len ä r metodiskt utarbetad, 
garanterar den inlärningen av alla nöd-
vändiga sifferkombinationer. Genom att 
t r ä n a med samma brickor flera gånger , 
uppövar barnen det mekaniska räknande t . 
Slutligen blir det en enkel sak för l ä ra ren 
at t snabbt kontrollera att ett visst moment 
av räkneundervisningen behärskas av ele-
verna. 
Brickor, under lägg och materiell t i l l en 
låda för varje läggspel är förpackat i ett 
kuvert och kostar 1:40 kr. Ram och vänd-
skiva kostar 1:20 kr . Skolor och lä ra re 
erhåller rabatt. Erfarenheten har visat att 
en uppsä t tn ing av 10 enheter väl r äcke r 
för en klass. 
Materielien bör komma synnerligen väl 
t i l l pass i skolor med flerklassiga avdel-
ningar, men den har givetvis också en 
mycket stor uppgift att fylla i andra skol-
former. 
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